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1 JOHDANTO 
 
Johdon laskentatoimella on merkittävä asema yrityksien päätöksenteon tukena. Las-
kentatoimen tietojärjestelmä muodostaa yrityksen talousohjauksen perustietojärjes-
telmän, jota eri sidosryhmät käyttävät tehdessään päätöksiä. (Neilimo & Uusi-Rauva 
1999, 32.) Laskentatoimella voidaan siis katsoa olevan jopa merkittävä yhteiskunnal-
linen merkitys yritysten kautta. 
 
Raportoinnista ja sen kehittämisestä on tehty useita opinnäytetöitä. Esimerkiksi Leh-
tonen 2009 tutki, miten johdon raportointi on toteutettu Osuuskauppa Hämeenmaassa. 
Tässä tapauksessa yrityksellä on ollut toimivat raportointitavat hyvän suunnittelun 
ansiosta. Case-yrityksessä todettiin olevan käytössä toimiva talousraportointiohjelma, 
jonka kautta lähes kaikki raportointi tapahtuu. 
 
Tämän tutkimuksen kohteena on laskentatoimi ja johdon raportointi Etelä-Savon am-
mattiopistossa. Tässä tutkimuksessa Etelä-Savon ammattiopistosta käytetään virallista 
lyhennettä Esedu. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka johdon raportointi on Etelä-Savon am-
mattiopistossa toteutettu ja onko sitä tarvetta kehittää ja tehostaa. Lopuksi kerron 
mahdollisia kehittämisajatuksiani, kuinka johdon laskentatoimia ja sen raportointia 
voisi kehittää Esedussa. Tutkimusongelmani on, onko tarvetta kehittää laskentatointa 
ja johdon raportointia Esedussa.  
 
Valitsin tämän aiheen ollessani syventävässä työharjoittelussa Esedulla. Idean tästä 
aiheesta sain eräältä johtajalta. Hän ehdotti, että voisin tutkia, miten voi parantaa las-
kentatoimea ja johdon raportointia Etelä-Savon ammattiopistossa eli Esedussa. Joulu-
kuussa 2012 aion raportoida tämän tutkimuksen tuloksista ammattiopistolle, jotta he 
voivat mahdollisesti tämän tutkimuksen tulosten pohjalta parantaa omaa toimintaansa 
johdon raportoinnin osalta. 
 
Tämä opinnäytetyö koostuu kuudesta pääluvusta, joista ensimmäisessä eli johdannos-
sa esittelen tutkimustani yleisesti, tämän tutkimuksen lähtökohtia ja tutkimusongel-
maa. Seuraavissa kahdessa luvussa perehdyn kahden pääkäsitteen määrittelyyn ja nii-
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den avaamiseen, mitä laskentatoimi ja johdon raportointi ovat. Neljännessä luvussa 
esittelen tutkimuksen toteuttamista ja viidennessä luvussa esittelen Etelä-Savon am-
mattiopistoa sekä tutkimustuloksia, joita sain haastatteluista irti. Viimeisessä luvussa 
pohdin, mitä tutkimustulokset antoivat, miten niitä voi käytännön tasolla hyödyntää. 
Kuvio 1 kuvaa opinnäytetyöni rakennetta. 
 
 
 
KUVIO 1. Opinnäytetyön rakenne 
 
 
2 LASKENTATOIMI 
 
Laskentatoimi on yksi yrityksen tukiprosesseista, joka on usein organisoitu omaksi 
toiminnokseen. Laskentatoimi huolehtii useiden erilaisten laskelmien tekemisestä. 
(Alhola & Lauslahti 2002, 28–29.) Yrityksen laskentatoimi voidaan määritellä suunni-
telmalliseksi toiminnaksi, jonka tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä yrityksen toiminto-
ja kuvaavia arvo- ja määrälukuja sekä laatia näihin perustuvia raportteja ja laskelmia 
eri tahoille, kuten yritysjohdolle, rahoittajille ja muille sidosryhmille. Tarkoitus on 
kaikissa tilanteissa auttaa yrityksen päätöksen tekoa. (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 
13; Vilkkumaa 2005, 49.) 
 
Pohdinta Johdanto 
Laskentatoimi 
Johdon 
raportointi 
Tutkimuksen 
toteutustapa: 
haastattelu 
Etelä-Savon 
ammattiopisto 
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Laskentatoimella on kaksi päätehtävää: rekisteröinti- ja hyväksikäyttötehtävä. Lasken-
tatoimi kerää ja rekisteröi yrityksen taloutta kuvaavia tietoja raportointia varten ja 
toisaalta laskentatoimi tuottaa rekisteröidyistä tiedoista raportteja edelleen yrityksen 
käyttöön päätöksentekotilanteita varten. (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 13.) Laskenta-
toimen tuottamaa tietoa on viime vuosina yhä enemmän alettu käyttää myös yleisen 
liikkeenjohtamisen apuna päätöksenteossa. Tietoja voidaan käyttää hyväksi muun 
muassa määriteltäessä yrityksen strategista kilpailuetua tai etsittäessä edullisinta logis-
tista jakeluväylää. Laskentatoimen tehtävä on vuosien varrella muuttunut taloushallin-
non informaation tuottajan roolista taloushallinnon päätöksentekoa avustavaksi toi-
minnaksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 16.) Onkin todettu, että yrityksen laskenta-
toimen kannattaa tuottaa vain sellaista tietoa, jolla on merkitystä strategisten valinto-
jen toteuttamisessa, seurannassa ja opiksi ottamisessa (Vilkkumaa 2005, 50). Talous-
hallinnon kanssa työskenteleviltä vaaditaan laskentatoimen tuntemisen lisäksi liike-
toimintojen tunnistamista ja kykyä tuottaa tietoa liiketoimintajohtamisen kannalta 
oleellisista asioista (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 16). 
 
Laskentatoimen peruskysymyksiä ovat yleisellä tasolla tuottojen ja kustannusten mää-
rittäminen. Kun mietitään tuottojen ja kustannusten oikeaa selvittämistä, tulee yrityk-
sen ja yhteisön ottaa huomioon monia asioita. On pohdittava, kuinka suurella tarkkuu-
della tuotot ja kustannukset mitataan. Kannattaa valita sellainen mittaustaso, joka tuot-
taa nimenomaan hyväksikäyttötehtävän osalta riittävän tarkan lopputuloksen. Lisäksi 
on hyvä pohtia, mitkä tuotot ja kustannukset sisällytetään hyödynnettävään tietoon 
sekä miten tuotot ja kustannukset kohdistetaan. Ne olisi voitava ja osattava kohdistaa 
riittävän tarkasti ja siten, että kohdistaminen antaa riittävän oikean käsityksen. (Vilk-
kumaa 2005, 57–58.) 
 
Yrityksen laskentatoimi voidaan jakaa kahteen pääalueeseen: yleiseen eli ulkoiseen 
laskentatoimeen ja johdon laskentatoimeen eli sisäiseen laskentatoimeen (Alhola & 
Lauslahti 2002, 30; Kinnunen ym. 2010, 81; Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 13). Seu-
raavissa luvuissa esitellään tarkemmin näitä kahta laskentatoimen aluetta. 
 
2.1 Ulkoinen eli yleinen laskentatoimi 
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Yleinen laskentatoimi perustuu kirjanpidon tietojärjestelmään ja sen päädokumentti on 
tilinpäätös. Sitä ohjaavat useat eri lähteistä tulevat ohjeet, suositukset ja lainsäädäntö. 
Tämä laskentatoimen puoli pyrkii tuottamaan informaatiota yrityksen ulkopuolisille 
sidosryhmille kuten sijoittajille ja verottajalle. (Alhola & Lauslahti 2002, 30; Kinnu-
nen ym. 2010, 81.) Yleisen laskentatoimen laskelmia ovat esimerkiksi kirjanpito, ti-
linpäätös, vero- ja palkkalaskelmat (Alhola & Lauslahti 2002, 30). 
 
2.1.1 Kirjanpito 
 
Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on toiminnastaan kirjanpitovel-
vollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat toiminnastaan riippumatta aina esimerkiksi osake-
yhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, yhdistys ja säätiö. Kirjanpidon 
tehtävänä on kuvata yrityksen rahaprosessia rekisteröimällä yrityksen rahan käyttö ja 
rahan lähteet. (Alhola ym. 2001, 31.) 
 
Yksi kirjanpidon perustehtävä on erillään pito, joka tarkoittaa sitä, että talousyksikön 
rahavirrat on pidettävä erillään muiden talousyksiköiden rahavirroista. Rahavirran 
liikkeitä ja muutoksia seurataan liiketapahtumien avulla, jotka rekisteröidään kirjanpi-
toon jatkuvasti. Rekisteröintiprosessissa selvitetään erilaisten pankkitalletusten, saa-
misten, velkojen, ostojen ja myyntien rahamäärät. Toinen kirjanpidon tehtävä on las-
kea toiminnan tulos ja selvittää tulokseen vaikuttaneet tekijät. Jos laskentakauden tulot 
ovat suuremmat kuin menot, tulos on voittoa. Tällöin puhutaan ylijäämästä. Päinvas-
taisessa tilanteessa yritys tekee tappiota eli alijäämää. Lisäksi yrityksen johdon suun-
nittelu- ja tarkkailutehtäviä varten on laadittava hyväksikäyttölaskelmia kuten erilaisia 
tilastoja, raportteja ja tarkkailulaskelmia. Kirjanpidon avulla kerätty liiketapahtuma-
materiaali tiivistetään laskentakauden lopussa kahdeksi laskelmaksi, joista toinen ku-
vaa yrityksen tuloksen muodostumista laskentakauden aikana ja toinen rahoitustilan-
netta laskentakauden päättyessä. (Alhola ym. 2001, 31–32.) 
 
Kirjanpitoon liittyy useita eri elementtejä ja käsitteitä, joilla on tietyt säännöt. Yksi 
näistä käsitteistä on tilikausi, joka tarkoittaa ajanjaksoa, jolta yrityksen toiminnan tu-
los lasketaan. Yleensä sen pituus on 12 kuukautta, mutta poikkeustapauksissa se voi 
olla tätä lyhyempi tai pidempi. Toinen oleellinen käsite kirjanpidossa on liiketapahtu-
ma käsite, joka tarkoittaa ulkoisessa toiminnassa syntyvää yksittäistä rahassa ilmaista-
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vaa tapahtumaa. Liiketapahtumat ovat luonteeltaan menoja, tuloja ja rahoitustapahtu-
mia sekä niiden oikaisu- ja siirtoeriä. Yrityksen tulos ja taloudellinen tilanne määrite-
tään liiketapahtuma-aineiston perusteella. Kolmas keskeinen käsite on tositeaineisto, 
joka tarkoittaa aineistoa, mikä todentaa liiketapahtuman selväkielisesti kirjallisesti tai 
koneellisesti. Liiketoiminnassa syntyvät osto- ja myyntilaskut, hyvityslaskut, lähetteet, 
kuitit, pankkisiirtolomakkeet, tiliotteet, palkkaluettelot ja kassakoneiden tuottamat 
laskunauhat esimerkiksi osoittavat kirjanpitoon merkityt liiketapahtumat tosiksi. Tili-
kauden tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto on säilytettävä vähintään 
kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. (Alhola 
ym. 2001, 34–40.) 
 
Tili on neljäs keskeinen kirjanpitoon liittyvä käsite. Liiketapahtumat kerätään lajiryh-
miinsä kirjanpidon tileillä. Tili on rakenteeltaan kaksisarakkeinen laskelma, johon 
toiselle puolelle merkitään lisäykset ja toiselle puolelle vähennykset. Tilin nimi mää-
räytyy tilin tehtävän perusteella. Jos tilillä seurataan käteisen rahan määrää, tiliä nimi-
tetään kassatiliksi. Tilit ryhmitellään liiketapahtumaryhmien mukaisesti: menotilit, 
tulotilit, rahoitustilit ja tilinpäätöstilit. (Alhola ym. 2001, 46–49.) 
 
Kirjanpitoa koskevat tietyt yhteiset säännöt. Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kah-
denkertaista kirjanpitoa, mikä tarkoittaa sitä, että liiketapahtumat kirjataan tileille 
merkitsemällä tieto aina kahdelle tilille – toisen tilin debet-puolelle ja toisen kredit-
puolelle. (Alhola ym. 2001, 52.) Kun kirjanpidon tileiltä halutaan selvittää yrityksen 
tulos ja rahoitustilanne, laaditaan laskentakauden lopussa tilinpäätös, jolloin tilit pää-
tetään tilinpäätöstileille: tulostilille ja tasetilille (Alhola ym. 2001, 70). Menot ja tulot 
merkitään kirjanpitoon sitä mukaan kuin liiketapahtumat ovat valmiita kirjattaviksi. 
Käytännön kirjanpitoon käytetään melkein yksinomaan tietokoneita. Liiketapahtumat 
on kirjattava aikajärjestykseen peruskirjanpitoon ja asiajärjestyksessä pääkirjanpitoon. 
(Alhola ym. 2001, 172.) 
 
Kirjanpitokirjat tulee säilyttää vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Kirjanpi-
toa pidetään yrityksen omia tarpeita ja omistajia varten. Sidosryhmät etenkin tarvitse-
vat tietoja yrityksestä. Osa tiedoista annetaan viranomaisille ja ne on lain vaatimalla 
tavalla julkistettava, esimerkiksi tuloslaskelma sekä tase- ja liitetiedot. (Alhola ym. 
2001, 201; Ikäheimo ym. 2011, 15.) Tilikauden tositteet pitää säilyttää vähintään kuu-
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si vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (Ikäheimo ym. 2011, 
15). 
 
2.1.2 Tilinpäätös 
 
Tilinpäätöksen sisältämä tieto on luonteeltaan yrityksen taloutta koskevaa informaa-
tiota. Tilinpäätöstä laatiessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kirjanpitolain vaati-
mukseen, jonka mukaan tilinpäätökseen on annettava oikeat ja riittävät tiedot tulok-
sesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen tulee valmistua viimeistään neljän 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. (Suulamo 2005, 11.) Tilinpäätöksessä 
tulee olla tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaava tase ja tuloksen muodostu-
mista kuvaava tuloslaskelma. Tilinpäätökseen tarvitaan myös rahoituslaskelma, jossa 
on annettava selvitys yrityksen varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aika-
na sekä taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot eli liitetie-
dot. Varsinaisen tilinpäätöksen lisäksi yrityksen tulee liittää tilinpäätökseen toiminta-
kertomus ja tilintarkastuskertomus. (Ikäheimo ym. 2011, 13.) 
 
Yllä mainitut kuusi tilinpäätökseen liittyvää asiakirjaa muodostavat mittavan aineiston 
ja aiheuttavat paljon työtä varsinkin pienille yrityksille. Pienille yrityksille onkin tehty 
helpotuksia vaatimuksiin. Pienet yritykset ovat vapautettuja rahoituslaskelman laati-
misesta, joidenkin liitetietojen esittämisestä ja toimintakertomuksen laatimisesta. Vie-
lä pienemmät yritykset ovat vapautettu myös tilintarkastuksesta. (Ikäheimo ym. 2011, 
14.)  
 
Tilintarkastuksessa tarkistetaan tilikaudesta seuraavat asiat: kirjanpito, tilinpäätös, 
toimintakertomus ja hallinto. Tilintarkastuksen avulla voidaan perehtyä yrityksen tuot-
tamaan tilinpäätösinformaatioon ja antaa sen perusteella lausunto, tilintarkastuskerto-
mus, jossa raportoidaan tehdyistä havainnoista. Tilintarkastajan on otettava lähtökoh-
taisesti kantaa kahteen asiaan, jotka muodostavat tilintarkastuskertomuksen lausunto-
kappaleen. Mikäli tarkastuksessa todetaan kaikkien asioiden olevan oikealla tavalla, 
laatii tilintarkastaja tilinpäätöksestä vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Jois-
sakin tapauksissa voidaan vakiomuotoisuudesta poiketa ja tällöin tilintarkastus on 
mukautettu. (Ikäheimo ym. 2011, 45.) 
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2.2 Sisäinen eli johdon laskentatoimi 
 
Johdon laskentatoimi on nimensä mukaisesti yritysjohdon päätöksentekoa avustavaa 
laskentaa.  Laskelmat voivat olla esimerkiksi päätöksen tekoa avustavia suunnittelu-
laskelmia. (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 14; Vilkkumaa 2005, 61.) Johdon laskenta-
toimi tuottaa lisäarvoa ja tukee kehittymisen prosesseja esimerkiksi suunnittelu-, ohja-
us- ja mittaustoimintaa (Partanen 2007, 19). Sisäistä laskentatoimea ovat esimerkiksi 
budjetointi, tulosyksikkö-, suorite-, vaihtoehto-, toiminto- ja ennakointilaskenta (Vilk-
kumaa 2005, 60). 
 
Erilaisia laskelmatyyppejä on useita ja yrityksen omana tehtävänä on määritellä eri-
laisten laskelmien todellinen ja itseä palveleva sisältö. Perinteinen laskentatoimi ottaa 
mukaan usein rahaprosesseja kuvaavia tekijöitä eli tuottoja ja kustannuksia. 
 
Seuraava taulukko esittää yleisellä tasolla erilaisia laskelmamuotoja ja niiden käyttö-
tarkoituksia Vilkkumaan (2005) mukaan. 
 
TAULUKKO 1 Sisäisen laskentatoimen laskelmat (Vilkkumaa 2005, 54) 
 
 Käyttötarkoitus Nimike Auttaa 
Sisäinen lasken-
tatoimi 
strategian kehittä-
minen 
strategialaskelmat strategian kehit-
tämistä 
suunnittelu 
vaihtoehtolaskelma valintaa 
ennakointilaskelma 
toiminnan ohjaa-
mista 
tavoitelaskelma 
valvonta tarkkailulaskelma 
tiedottaminen tiedonjakamislaskelma 
ympäristöön vai-
kuttamista 
tilastointia 
tuloksen jakami-
nen 
tuloksenjakolaskelma tuloksen jakamista 
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Strategian kehittämislaskelmat auttavat yrityksen ja yhteisön strategian kehittämisessä 
ja rakentamisessa. Tähän laskelmajoukkoon kuuluvat erilaisia ympäristötekijöitä ja 
asiakaskohderyhmiä käsittelevät laskelmat. Lisäksi kilpailuetua ja tuotteita sekä palve-
lua koskevat laskelmat kuuluvat tähän ryhmään. (Vilkkumaa 2000, 54.) 
 
Vaihtoehtolaskelmien tehtävä on tuoda esiin eri vaihtoehtojen taloudellista ja muuta 
merkitystä yrityksen kannalta. Tällaiset laskelmat palvelevat valinnan tekemistä. Suu-
rin osa vaihtoehtojen pohdinnasta on strategiatason pohdintaa. Vaihtoehtolaskelmia 
yritys tai yhteisö tekee esimerkiksi, kun se miettii tuotteen ostamista, tuotetaanko se 
itse vai ostetaanko se ulkopuolelta tai kun mietitään erilaisia investointivaihtoehtoja. 
(Vilkkumaa 2000, 55.) 
 
Ennakointilaskelmat ovat joko vaihtoehto- tai tavoitelaskelmia. Ennakointilaskelmien 
tavoitteena on toimia sekä olla toimintaa ohjaavana apuvälineenä ja hälytysmerkkinä, 
kun ennakointi näyttää selvää poikkeamaa. Tässä tilanteessa yrityksen on laadittava 
uusi strategisen tason tai operatiivisen tason suunnitelma. Tavoitelaskelman tehtävänä 
on asettaa tavoitteet. Tavoitelaskelmia ovat esimerkiksi budjetit ja standardilaskelmat. 
Laskelmien tehtävä on kertoa, mitkä ovat yrityksen tavoitteet milläkin tasolla ja ne 
perustuvat yrityksen strategiaan ja muuttavat strategiatason tavoitteet toimintaan suo-
raan liittyviksi tavoitteiksi. Tavoitelaskelmien tehtävä on hyvin käytännönläheinen, 
auttaa käytännön toimintaa ja ohjata tekemistä. (Vilkkumaa 2000, 55.) 
 
Ikäheimo ym. (2011, 105) kuvaavat yritysjohdon suunnittelun, päätöksenteon ja val-
vonnan prosessia taulukon 2 tavalla. 
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TAULUKKO 2 Yritysjohdon suunnittelun, päätöksenteon ja valvonnan prosessi 
 
Prosessin vaiheet Suunnittelun aikajänne 
1. Tavoitteiden asettaminen Yrityksen pitkän aikavälin suun-
nittelu (strateginen suunnittelu) 2. Mahdollisten strategioiden tunnistaminen 
3. Strategioiden vertaaminen 
4. Strategian valitseminen 
5. Strategian toteuttaminen budjetoinnin 
avulla 
Yrityksen lyhyen aikavälin suun-
nittelu (budjetointi) 
6. Budjetin toteutumisen valvonta 
7. Reagointi poikkeamiin budjetista 
 
Budjetointi 
 
Budjetoinnilla on yrityksessä erilaisia tehtäviä, joita voidaan laskea olevan kuusi. Yksi 
tehtävistä on suunnitella lyhyen aikavälin toimintaa pitkän aikavälin suunnitelman 
puitteissa. Budjetointi tekee pitkän aikavälin suunnitelman toteuttamiskelpoiseksi. Se 
mahdollistaa päivittäisen toiminnan toteuttamisen pitkän aikavälin tavoitteiden mu-
kaan. Ilman budjettia yrityksen johdon on vaikea arvioida, miten päivittäiset tehtävät 
vastaavat pitkän aikavälin suunnitelmaa ja toteuttavat sen tavoitteita. Budjetoinnin 
toinen tehtävä on koordinoida yrityksen toimintaa. Se on väline, jonka avulla yrityk-
sen osat yhdistetään ja sovitetaan toimimaan saman yhteisen suunnitelman mukaan. 
Kolmas tehtävä on viestintä, joka mahdollistaa yrityksen tavoitteiden, toimintatapojen 
ja rajoitteiden vuorovaikutuksen yrityksen eri osien johtajille, jotka viestittävät ne 
alaisilleen. Neljäntenä tehtävänä on toimia välineenä vaikuttaa johdon käyttäytymi-
seen ja motivoida sitä toimimaan organisaation tavoitteiden mukaisesti. Viides tehtävä 
on toimia myös valvonnan välineenä. Tämän avulla yrityksen johtajat pystyvät oh-
jaamaan ja valvomaan toimintoja, jotka ovat niiden vastuulla. Kuudes tehtävä on arvi-
oida johdon suorituskyky. Yrityksen johdon suorituskykyä mitataan usein vastuualu-
een budjetin toteutumisen asteen avulla. (Ikäheimo ym. 2011, 106–107.) 
 
Budjetin toteutumiseen vaikuttaa budjettikausi. Yleisin tapa on laatia budjetti yhdelle 
vuodelle yksityiskohtaisesti, jolloin vuotuinen budjetti jaetaan kuukausille tai neljän-
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nesvuosille. Vuosibudjetti on joidenkin mielestä liian joustamaton, koska se sitoo yri-
tyksen toiminnan vuoden ajaksi. (Ikäheimo ym. 2011, 107–108.) 
 
Budjetoinnin toteuttamisessa voidaan erotella kahdeksan eri päävaihetta. Ensimmäi-
sessä vaiheessa laadintaperiaatteet kerrotaan budjetoinnista vastaaville johtajille. Toi-
sessa vaiheessa määritetään kriittinen tekijä, joka rajoittaa yrityksen toimintaa, esi-
merkiksi kysyntä tai rajallinen kapasiteetti. Kolmas vaihe on suunnittelun vaihe. Täl-
löin suunnitellaan myynnin koostumus ja voimakkuus rajoittavan tekijän perusteella. 
Neljännessä vaiheessa laaditaan alustavat muut budjetit. Viidennessä vaiheessa käy-
dään budjettineuvottelut. Kuudennessa vaiheessa koostetut alustavat budjetit koordi-
noidaan ja arvioidaan. Seuraavaksi koordinoidut budjetit yhdistetään yhdeksi pääbud-
jetiksi, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja kassavirtalaskelman. Viimeisessä vai-
heessa toteutetaan budjetti ja sen valvonta. Budjettia valvotaan esimerkiksi kuukausit-
tain. (Ikäheimo ym. 2011, 108–109.) 
 
Tarkkailulaskelmat toimivat tavoitteiden saavuttamisen mittarina. Niiden avulla verra-
taan toteutunutta tavoitteisiin. Tarkkailulaskelmat tehdään samojen perusteiden mu-
kaan kuin tavoitelaskelmatkin, jotta taataan vertailukelpoisuus. Näiden laskelmien 
avulla yrityksen on mahdollista oppia, mikä toiminta kannattaa ja mikä ei. Aina on 
myös hyvä selvittää syyt onnistumiseen ja epäonnistumiseen, jotta opiksi voi ottaa 
parhaalla mahdollisella tavalla. (Vilkkumaa 2000, 55–56.) 
 
Tiedonjakamislaskelmat antavat tietoa yrityksen toiminnasta ja saavutuksista. Sisäisen 
laskentatoimen osalta laskelmat antavat tietoa henkilöstölle ja yrityksen hallitukselle. 
Tuloksenjakolaskelmat antavat perusteen yrityksen tuloksen jakamiselle, jos yritys 
käyttää tulosta palkitsemisen perusteena. Tällaisia laskelmia ovat bonuslaskelmat ja 
muut vastaavat laskelmat. (Vilkkumaa 2000, 56.) 
 
Yrityksen laskentatoimea hoitavat tahot on käytännön kannalta hyvä sijoittaa tiettyyn 
asemaan organisaatiossa. Henkilön, joka vastaa yrityksen ja yhteisön kokonaislasken-
tatoimesta, on oltava yrityksen ylimmässä johdossa, koska laskentatoimen strateginen 
luonne edellyttää tätä. Tämä tarkoittaa käytännössä yrityksen tai organisaation johto-
ryhmän tai johtotiimin jäsentä. Huomioon olisi hyvä ottaa se, että laskentatoimea hoi-
tavat henkilöt sijaitsevat esikuntatoiminnoissa, eivätkä ole alistettuja millekään toi-
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mintayksikölle tai vastaavalle. Talousvastaavan tehtävään ei saisi liittää mitään tulos-
vastuullista osaa. Eteen voi tulla hankala tilanne, jos talousjohtaja kilpailee liiketoi-
minnassa toisten tulosvastuussa olevien kanssa. (Vilkkumaa 2005, 59–60.) 
 
2.3 Laskentatoimen ongelmia 
 
Laskentatoimen ongelmien tunnistaminen on hyödyllistä, koska ongelmien tunnista-
minen mahdollistaa raporttien tulkitsemisen ja paremman käyttöhyödyn. Ongelmina 
voidaan nähdä neljä pääluokkaa. 
 
Laajuus 
 
Ongelmalliseksi laskelmissa voi muodostua rajaaminen, mitä tuottoja ja kustannuksia 
laskelmiin sisällytetään. Lasketaanko satunnaiset tuotot ja toisaalta sisältyykö laskel-
miin vain liiketoiminnan sitoma pääoma vai onko mukana koko pääoma taseesta. Las-
kelmien tunnusluvut saavat eri arvot riippuen laskentatoimen rajaamisratkaisuista. 
Yleisen laskentatoimen puolella laajuusongelman ratkaisut ovat normitettuja parem-
min muun muassa kirjanpitolainsäädännöllä. (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 41.) 
 
Arvostus 
 
Laskentatoimessa on mahdollista käyttää erilaisia arvostuksia. Varsin yleisesti johdon 
laskentatoimessa käytetään hankintahintaista arvostusta ulkoisen laskennan tapaan. 
Toinen vaihtoehto on käyttää päivähintaista tai jälleenhankintahintaista arvostusta. 
Yritys pystyy säätelemään reaalipääomansa säilymistä inflaatioaikana. Se voi esimer-
kiksi käyttöomaisuuseriensä arvostuksessa siirtyä päivähintaiseen tai jälleenhankinta-
hintaiseen arvostukseen ja näistä arvoista määriteltyihin poistoihin. Tällöin yrityksen 
reaalinen toimintakyky säilyy ennallaan eikä inflaatio heikennä sitä. (Neilimo & Uusi-
Rauva 1999, 42.) 
 
Jakaminen 
 
Jakamisongelman voi kohdata esimerkiksi yrityksen tuottojen ja kustannusten kohdis-
tamisessa. Jos yrityksellä on esimerkiksi hotelli- ja ravintolatoimintaa ja näillä toimin-
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noilla on yhteinen johto, niin on ratkaistava, miten johdon palkka- ja muut yhteiset 
kustannukset jaetaan kustannuslaskelmassa eri toiminnoille. Asia ratkaistaan usein 
käyttämällä aiheuttamisperiaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että kustannukset ja tuotot 
kohdistetaan niille yksiköille, jotka ovat ne todellisuudessa aiheuttaneet. (Neilimo & 
Uusi-Rauva 1999, 42–43.) 
 
Toinen jakamisen osaongelma on jaksotusongelma, joka tulee esille pitkävaikutteisten 
tuotantotekijöiden jaksotuksen poistoina eri vuosille, esimerkiksi atk-laitteet. Jakso-
tusongelman ratkaisu edellyttää tietoa käyttöajoista, jotta poistoihin osataan varata 
suurin piirtein oikea ajankohta. (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 42.) 
 
Mittaaminen 
 
Mittaamisen ongelma liittyy rekisteröintijärjestelmään ja sen tarkkuuteen. Onko anne-
tut tiedot tarkkoja vai arvioita sinnepäin. Mittausongelma on ratkaistavissa tarkalla 
mittauksella ja mittaustulosten dokumentoinnilla. (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 43.) 
 
 
3 JOHDON RAPORTOINTI 
 
Raportoinnin tehtävä on palvella yritystoimintaa, katsoa menneeseen, nykyisyyteen ja 
tulevaan.  Raportointi kertoo, mihin suuntaan yritystoiminta on kehittynyt, onko kan-
nattavuus parantunut tai onko asetetut tavoitteet saavutettu. Nykyään raportointi on 
suuntautunut entistä enemmän seurannasta tulevaisuuden ennustamiseen. (Alhola & 
Lauslahti 2002, 316.) 
 
Raportoinnissa erityisen tärkeää on se, että tiedot ovat mahdollisimman oikeita. Tämä 
on tärkeää, jotta yrityksen johto ei lähde kulkemaan harhaan. Raporteissa tulisi kui-
tenkin kertoa vain oleellisia asioita. Raportoinnissa on kerrottava tärkeät liiketoimin-
nan johtamiseen liittyvien avainalueiden asiat. Raportoinnin tulee myös tukea hankin-
tojen tekemistä. Nämäkään asiat eivät yksistään riitä hyvään raportointiin. Raporttien 
pitää tulla oikeaan aikaan. (Alhola & Lauslahti 2002, 316.) 
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KUVIO 2. Onnistuneen raportin osatekijät (Alhola ja Lauslahti 2002) 
 
3.1 Raportoinnin eri ulottuvuudet 
 
Raportteja tuotetaan erilaisille organisaation tasoille: ylimmälle johdolle, tulosyksi-
köiden tasolle ja operatiiviselle tasolle eli esimiehille ja työntekijöille. Ylimmälle joh-
dolle eli strategiselle tasolle raportoidaan esimerkiksi tuloslaskelma ja tase, mittaristo 
ja tunnusluvut, rahoitusraportit, markkina-analyysit ja teknologian muutostrendit. Lii-
ketoiminnan tasolle eli tulosyksiköiden vastaavalle johdolle raportoidaan tuloslaskel-
ma ja kustannuserittelyt, henkilöstöön liittyvät raportit, mittaristot ja tunnusluvut, vas-
tuualueen myynnin erittelyraportit ja toimintaan liittyvät erityisraportit. Operatiiviselle 
eli suorittavalle tasolle raportoidaan esimiehille vastuualueen kustannukset, mittaris-
tot, tunnusluvut ja henkilöstön raportit. Tuotepäälliköille raportoidaan myynnistä, 
markkinoista, mittaristosta ja tunnusluvuista. Myyjille toimitetaan myyntiraportit ja 
muille työntekijöille tunnusluvut ja mittarit joihin voi itse vaikuttaa. (Alhola & Laus-
lahti 2002, 319–320.) 
 
Raportoinnin tehtävä ylimmällä tasolla on näyttää yrityksen kehityssuunta pitkällä 
tähtäimellä. Keskimmäisellä tasolla tehtävä on tuottaa informaatiota vastuualueen tai 
toiminnon taloudellisuudesta ja tehokkuudesta sekä tiedon antaminen korjaamistoi-
Onnistunut 
raportointi 
oikeellisuus 
oleellisuus 
oikea-
aikaisuus 
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menpiteistä. Alimmalla tasolla raportoinnin tehtävä on antaa työn suorittamisen kan-
nalta oleellista informaatiota. (Alhola & Lauslahti 2002, 320.) 
 
 
 
KUVIO 3. Organisaation raportointitasot (Alhola ja Lauslahti 2002) 
 
Ajallisesti raportointi kohdistuu menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Kun 
tarkkaillaan menneisyyttä, katsotaan, miten asetetut tavoitteet onnistuivat. Mennei-
syyden raportit ovat suunnitelmien mukaisia (budjetit ja strategiset suunnitelmat) ja 
osittain niitä tukevia analyyttisia raportteja esimerkiksi tuloslaskelmia. Nykyhetken 
raportointi liittyy lähinnä vain tämän hetken seurantaan, esimerkiksi kaupan kampan-
jaseurannat. Tulevaisuutta raportoidaan lähinnä mittaristojen ja yhdistelmäraporttien 
avulla. (Alhola & Lauslahti 2002, 321.) 
 
3.2 Raportointi käytännössä 
 
Raportointia voidaan toteuttaa raporttien, tunnuslukujen ja mittaristojen avulla. Rapor-
tointi kannattaa suunnitella huolellisesti, koska raportoinnin vaikutus vahvistuu, jos 
sitä toteutetaan säännöllisesti ja siitä kerrotaan asianosaisille. Raportoinnin suunnittelu 
on hyvä aloittaa miettimällä, mistä tietoja kerätään, miltä alueilta organisaatiosta ra-
portoidaan, miten tiedot toimitetaan ja miten varmistetaan tietojen luotettavuus. Suun-
Strateginen taso eli ylin johto 
raportin tehtävä: 
näyttää yrityksen kehityssuunta 
pitkällä tähtäimellä 
Liiketoiminnan taso eli tulosyksiköiden tai 
toiminnasta vastaava johto 
raportin tehtävä: 
tuottaa informaatiota taloudellisuudesta ja 
tehokkuudesta sekä korjaustoimenpiteistä 
Operatiivinen eli suorittava taso 
raportin tehtävä: 
tavoite antaa työn suorittamisen kannalta oleellista infoa 
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nittelu on syytä tehdä kunnolla, jos halutaan säilyttää raportoinnin uskottavuus. (Alho-
la & Lauslahti 2002, 322.) 
 
3.2.1 Raportoinnin tietolähteet 
 
Kullakin yrityksellä ja yhteisöllä on omat tietojärjestelmät, jotka noudattavat eri logii-
koita tiedon keräämiseen. Usein pienissä yrityksissä tiedot kerätään yhden tietojärjes-
telmän pohjalta. Sen sijaan suuremmissa yrityksissä on käytössä useita esijärjestelmiä, 
joiden tietoja kerätään tietovarastoihin. Tietoja kerätään myös perusjärjestelmistä ja 
muista lähteistä kuten manuaalisista kirjauksista. Perusjärjestelmistä saatava tieto on 
esimerkiksi tietoa varastotapahtumista, ostotapahtumista tai rahoituksen tiedoista. Ai-
na perustieto ei kuitenkaan ole vain tapahtumatietoa, vaan se voi olla tietoa esimerkik-
si maksuehdoista tai henkilökunnan perustiedoista. (Alhola & Lauslahti 2002, 323.) 
 
Kaikki tiedot, jotka raportointiin huomioidaan, ohjautuvat tietovarastoon. Monesti 
pelkkä tiedon kerääminen ei riitä, vaan tarvitaan tiedon yhdistelemistä varten erillinen 
parametristötaulu, jonka avulla yhdistetään eri tietoja. (Alhola & Lauslahti 2002, 324.) 
 
3.2.2 Raportoinnin laajuus, tarkkuus ja ulkoasu 
 
Ohjenuora on, että raportointi on toimitettava käyttäjän tarpeiden mukaan. Tarpeet 
määräytyvät käyttäjän vastuualueen ja toiminnallisten tehtävien perusteella. Rapor-
toinnin laajuus ja tarkkuus riippuu vastuuhenkilön asemasta. Ylimmällä johdon tasolla 
on tiedettävä koko yrityksen toiminnasta, kun taas alemmalla tasolla esimerkiksi tuo-
tepäällikkö tarvitsee vain omaan vastuutuotteeseensa liittyvät raportit. Yrityksen joh-
toportaan kannalta tärkeimmät raportointialueet liittyvät visioihin, strategioihin, ta-
voitteisiin ja ulkoisiin tekijöihin. (Alhola & Lauslahti 2002, 324.) 
 
Pääasia raportin ulkonäössä on selkeys ja helppolukuisuus. Tulee muistaa, että rapor-
tin ulkonäkö vaikuttaa luotettavuuteen. Vaihtoehtoja ulkomuodolle ovat taulukko-, 
graafiset-, mittaristo- tai tekstimuodot. Graafisen muodon plussapuoli on havainnolli-
suus, mutta yksityiskohtia tällä esitysmuodolla on vaikea havainnollistaa. Sen sijaan 
tähän tarkoitukseen sopivat hyvin taulukkoesitysmuodot. Mittaristojen etuna on niiden 
havainnollisuus. Usein johdon raporteissa analyysi ja johtopäätökset esitetään sanalli-
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sessa muodossa, koska johdolla ei ole aikaa paneutua yksityiskohtiin. (Alhola & Laus-
lahti 2002, 325.) 
 
3.2.3 Raportin ajoitus ja jakelu 
 
Raportin ajoitukseen vaikuttaa raportin luonne, mihin tarkoitukseen raporttia tarvitaan. 
Suunnitteluraportteja tarvitaan strategisten suunnitelmien ja budjettien yhteydessä 
sekä kassanhallinnassa. Näitä raportteja ajetaan suunnitteluvaiheen alkaessa. Ru-
tiiniraportteja käytetään tehtyjen suunnitelmien ja päätösten seurantaan sekä päivittäis-
ten toimintojen ohjaamiseen. Näitä raportteja tuotetaan neljännesvuosittain tai jopa 
vain kerran vuodessa. Reagoivat eli hälyttävät raportit julkaistaan heti, kun luvut ylit-
tävät ennalta määritellyt hälytysrajat. Tilannekohtaisia raportteja tuotetaan yleensä 
päätöksentekotilanteissa tai kun tarvitaan tietoa lisää yrityksen toiminnasta. (Alhola & 
Lauslahti 2002, 326.) 
 
Paras raportointitapa on sellainen, jonka suurin osa henkilöstöstä hallitsee. Raportoin-
nin vaatimukset voivat vaihdella paperimuotoisesta raportista sähköiseen raportointiin. 
Paperimuotoinen raportointi ei ole kovin suosittua varsinkaan isojen raporttien osalta. 
Sähköiset raportit voidaan jakaa yrityksen sisäisen verkon kautta tai sähköpostilla. 
Raporttien jakelussa tulee ottaa huomioon se, mitkä raportit ovat vakiomuotoisia ja 
mitkä pitää mahdollisesti voida ajaa raportointisovelluksessa. Ensimmäiset raportti-
versiot on hyvä testauttaa ainakin muutamalla käyttäjällä, jotta saadaan tietoa, miten 
sisältö, ulkoasu, ajoitus ja jakelu toimivat käyttäjän mielestä. (Alhola & Lauslahti 
2002, 326.) 
 
3.2.4 Tunnusluvut 
 
Tunnusluvut ovat tapa seurata yhtiön kannattavuuden ja kasvun kehittymistä. Tunnus-
lukuja seurataan operatiivisen johdon ja ylimmän johdon tasolla. (Alhola & Lauslahti 
2002, 317.) Lyhyen tähtäimen tunnuslukuja ovat esimerkiksi myyntikate, voitto tai 
rahoitustilanteesta kertovat luvut.  Näitä seurataan kuukausittain. Pitkän tähtäimen 
tunnuslukuja seurataan esimerkiksi osavuosikatsauksissa tai vuosiseurannassa. (Alho-
la & Lauslahti 2002, 337.) 
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Tunnuslukujen avulla voidaan katsoa, eteneekö toiminta odotetusti vai ei. Budjettira-
porttien avulla voidaan analysoida positiivisten ja negatiivisten erojen syitä. Budjetti-
seurantaa voidaan tehdä päivätasoisesta seurannasta aina vuosiseurantaan. Vuosiseu-
rannassa keskitytään tunnuslukuihin, tulokseen ja taseeseen. Kuukausitason seuranta 
on lähinnä tuloksen ja sen erien seurantaa sekä rahoitusaseman tarkkailua. Viikko- tai 
päivittäistarkkailu on myyntitavoitteiden seurantaa ja kassavirtojen hallintaa. (Alhola 
& Lauslahti 2002, 337.) 
 
3.2.5 Mittaristot 
 
Mittaristot ovat yrityksen johdon ja organisaation muiden toimintojen paras työkalu, 
koska ne ovat reaktiivisia ja ennakoivia. Ne antavat heikoistakin merkeistä hälytyksen. 
Mittaristoja voidaan seurata kaikilla organisaation tasoilla. (Alhola & Lauslahti 2002, 
317.) Mittareiden taustalla on osittain tunnusluvut, joiden päälle rakennetaan herkkiä 
signaaleja antava mittaristo. Mittariston odotetaan antavan johdolle tai vastuuhenki-
löille nopeasti tiedon siitä, miten toiminta sujuu. (Alhola & Lauslahti 2002, 331.) 
 
Mittareita on monia erilaisia, esimerkiksi toiminnallinen mittari tai rahapohjainen mit-
tari. Tasapainotettu mittaristo on ohjaamisen ja valvonnan työkalu, johon on valittu 
yrityksen menestymisen kannalta kriittisimpiä mittareita.  Näin saadaan nopea ja kat-
tava kuva yrityksen liiketoiminnasta. (Alhola & Lauslahti 2002, 328.) Tasapainotettu 
mittaristo koostuu viidestä osa-alueesta: taloudellisesta ja toiminnallisesta näkökul-
masta sekä asiakas-, uusiutumis- ja henkilöstönäkökulmasta. Mittariston eri mittaus-
kohteita haettaessa on oleellista löytää syy-seuraussuhteiden avulla toisiinsa liittyviä 
tekijöitä, minkä jälkeen tekijät on tasapainotettava. (Alhola & Lauslahti 2002, 332.) 
Taloudelliset mittarit ovat omistajan kannalta tärkeimmät, koska ne kertovat yhtiön 
arvosta. Yrityksen taloudellisesta tilanteesta voidaan kertoa lyhyen ja pitkän ajanjak-
son mittareilla. Lyhyen ajanjakson mittareita ovat myyntikate, käyttökate, liikevoitto 
ja tilikauden voitto. Toiminnalliset mittarit mittaavat operatiivisen toiminnan tehok-
kuutta ja laatua. Niiden vaikutus näkyy suoraan esimerkiksi reklamaatioiden määrässä 
tai asiakasuskollisuudessa. Toiminnalliset mittarit voivat koskea esimerkiksi palvelun 
nopeutta ja laatua tai toimitusaikoja. Asiakasnäkökulman mittarit pyrkivät saamaan 
selville, miten palveluprosessit ja tuotteet miellyttävät asiakkaita. Uusiutumisnäkö-
kulman mittarit kertovat tulevaisuuden näkökulmista sekä keinoista, joilla menestystä 
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saavutetaan myös tulevaisuudessa. Henkilöstönäkökulma kertoo yrityksen henkisen 
pääoman tilan. Huipputeknologian yrityksissä henkilöstön osaamista voidaan mitata 
osaamismittareiden avulla. Yrityksen kannalta ei riitä, että henkilöstö on osaavaa, sen 
on oltava myös työhön motivoitunutta. Runsaat sairauspoissaolot voivat olla merkki 
huononevasta työilmapiiristä, mikä johtaa myös kasvaviin henkilöstön vaihtumismää-
riin. (Alhola & Lauslahti 2002, 331–334.) 
 
3.3 Raportoinnin luotettavuus 
 
Raporttien luotettavuus on merkittävä tekijä raporttien hyödyllisyyden ja käytettävyy-
den näkökulmasta. Vaikka raportointijärjestelmä olisi kuinka hieno tahansa, se voi 
aiheuttaa haittaa yritykselle, jos se ei ole luotettava. (Alhola & Lauslahti 2002, 327.) 
 
Tiedon oikeellisuus ja tiedon keruussa tehdyt määritykset vaikuttavat raportoinnin 
luotettavuuteen. Eri tietolähteistä tulevan tiedon laatu ei välttämättä ole vain isojen 
yritysten ongelma. Myös pienillä yrityksillä voi tämä ongelma tulla eteen muutostilan-
teissa. Ongelmia aiheutuu myös siitä, että tiedon tuottajia on paljon, jolloin eri koodis-
tojen käyttö voi muodostua ongelmalliseksi. (Alhola & Lauslahti 2002, 327.) 
 
Tietojen keräämistapa ja niiden yhdistäminen vaikuttavat myös luotettavuuteen. Ra-
portteihin kerättävät tiedot on määriteltävä oikein ja on tehtävä tarkistuslaskelmia ra-
portin sisällön tarkistamiseksi. Myös parametristö voi tuottaa virheitä. Parametristöis-
sä ylläpidetään muun muassa organisaatiokoodistoja ja liiketoiminta-alueiden koos-
tumista tuoteryhmistä ja tuotteista. Ongelmia saattaa ilmetä erityisesti poistuvissa tai 
uusissa tuotealueissa. (Alhola & Lauslahti 2002, 327.) 
 
3.4 Raportoinnin kehittäminen 
 
Taloushallinnon sähköistymisen vuoksi raportointi ja raporttien jakelu tapahtuu nyky-
aikana sähköisesti. Yritysten tulisi pikkuhiljaa pyrkiä eroon kaikesta paperimuodossa 
ajettavista ja jaeltavista raporteista. Tämän lisäksi toistuvien raporttien ajo ja jakelu 
sähköisessä muodossa tulisi tehdä automaattiseksi. Yksi tapa sähköiseen jakeluun on 
itsepalveluperiaate, mikä tarkoitta sitä, että käyttäjälle annetaan pääsy taloushallinto-
järjestelmiin käyttäjä-oikeuksiensa perusteella. Sähköisiä jakelutapoja ovat myös ra-
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porttiportaalit tai raporttien jakelu sähköpostilla. Raporttiportaaliin on yleensä pääsy 
Internetin välityksellä ja se voi olla myös integroitu yrityksen intranetiin. Raporttien 
käyttäjät voivat itse käydä ajamassa tarvitsemansa raportit. Jokaiselle tulee luoda ra-
porttiportaaliin käyttöoikeudet, jotka määrittelevät, mihin raportteihin käyttäjä pääsee 
käsiksi. (Lahti & Salminen 2008, 151–153.) 
 
Kehittyvä tietotekniikka on mahdollistanut raportoinnin entistä suuremman jousta-
vuuden ja mahdollisuuden räätälöintiin. Raporttien havainnollisuus on kehittynyt vi-
suaalisten yhteenvetojen ja grafiikan avulla. Tulevaisuuden trendejä pyritään havait-
semaan yhä enemmän etukäteen, mahdollisuuksia ja uhkia kartoitetaan sekä vallitse-
via oletuksia kyseenalaistetaan yhä enemmän. (Järvenpää, Partanen ja Tuomela 2003, 
164–165.) 
 
 
4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
Tein tämän opinnäytetyön syksyn 2012 aikana. Aloitin teoriaosuuden kirjoittamisen 
syys- ja lokakuun vaihteessa. Haastattelut toteutuivat lokakuussa. Tutkimustuloksia 
kirjoitin loka–marraskuun aikana. 
 
4.1 Tutkimustyyppi 
 
Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadulliselle tutkimukselle 
ominaista on muun muassa tutkittavien näkökulma ja harkinnanvarainen näyte. Laa-
dullisen tutkimuksen aineistoja ovat esimerkiksi haastattelu, havainnointi tai jokin 
kirjallinen tai kuvallinen aineisto. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein myös 
varsin pieneen määrään tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman 
tarkasti ja perusteellisesti. Tieteellisyyden kriteeri on määrän sijasta laatu. (Alasuutari 
1993, 22; Eskola & Suoranta 1998; Tuomi & Sarajärvi 2003, 87.)  
 
Tutkimuksen lähestymistapa on tapaustutkimus, koska aineisto muodostaa tietyn ko-
konaisuuden tutkittavasta ilmiöstä. Tapaustutkimukselle luonteenomaista on, että yk-
sittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia tuote-
taan yksityiskohtaista tietoa. Osallistujien ääni kuuluu suorina lainauksina tai kuvina. 
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(Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159.) Tässä tutkimuksessa tapauksena on organi-
saationa Etelä-Savon ammattiopisto ja sen laskentatoimi ja johdon raportointi. 
 
Tapaus käsitteenä ei kuitenkaan ole yksimerkityksellinen. Kyselylomaketutkimukses-
sa tapaus tarkoittaa havaintoa, kun taas tilastollisessa tutkimuksessa tapaus on tutki-
muskohteen osa, yksikkö. Tutkimuskohteen valinta perustuu joko teoreettiseen tai 
käytännölliseen syyhyn. Kohteen synnyn selvittäminen on olennainen osa prosessia. 
(Laitinen 1998, 33—37.) Saarela-Kinnunen ja Eskola (2001, 161) kuitenkin toteavat, 
että tutkittava tapaus voi valikoitua tutkittavaksi sen takia, että tutkijalla on valmiit 
yhteydet esimerkiksi organisaatioon. Olin työharjoittelussa Esedussa ja tämä tutki-
musaihe nousi työharjoittelussa esiin, muuten en olisi tehnyt todennäköisesti tutkimus-
ta tästä aiheesta. 
 
4.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineisto 
 
Keräsin aineistoa haastattelemalla Esedun eri alojen johtajia ja päälliköitä. Haastattelu 
sopii tutkimusmenetelmäksi silloin, kun halutaan päästä lähelle tutkittavaa ilmiötä 
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 16). Haastattelun idea on yksinkertainen. Kun halutaan saa-
da tietoa ihmisen ajattelusta ja toiminnasta, on järkevää kysyä asiasta häneltä. Haastat-
telun etuna on joustavuus. Haastattelija voi toistaa kysymyksiä, oikaista väärinkäsi-
tyksiä ja selventää ilmauksia. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 74–75.) 
 
Yhdessä toimeksiantajan kanssa katsoimme koko Esedun organisaatiota ja niitä henki-
löitä, joita minun kannattaisi lähestyä. Valitsin organisaatiosta sellaisia henkilöitä, 
jotka saavat säännöllisesti raportteja laskentatoimesta. Lähetin sähköpostia yhteensä 
15 Esedun eri alojen johtajalle, päällikölle ja rehtorille. Sähköpostissa kysyin suostu-
musta haastateltavaksi tähän tutkimukseen. Sain suostumuksen 10 henkilöltä. Haasta-
teltavista kahdeksan oli koulutuspäälliköitä ja kaksi johtajaa. Sovin haastattelut haas-
tateltavien kanssa ja lähetin haastattelukysymykset (liite 1) ennalta tutustumista var-
ten. Ajasta ja haastattelupaikasta sovittiin myös samalla. Nauhoitin haastattelut puhe-
limella ja kirjoitin sen jälkeen puhtaaksi eli litteroin. 
 
Haastattelukysymykset tein yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Keskustelin toimek-
siantajan kanssa siitä, mihin asioihin he haluaisivat saada vastauksia. Kysymykset 
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rakensin sitten keskustelun pohjalta. Noudatin haastatteluissa yhdeksän kysymyksen 
listaa eli kaikki haastateltavat vastasivat samoihin kysymyksiin. Tarpeen mukaan esi-
tin haastattelun aikana tarkentavia kysymyksiä. 
 
Tuloksia käsitellessä en mainitse ketään nimeltä, jotta kukaan ei tulisi tunnistetuksi. 
Tämä oli myös monen haastateltavan toivomus. Haastatteluille keksin koodit: vastaaja 
1 (V1), vastaaja 2 (V2) jne. Tämä helpottaa haastattelujen analysointia eikä paljasta 
haastateltavien henkilöllisyyttä. Pian haastattelun jälkeen litteroin haastattelut, jolloin 
itse muistikuvatkin haastattelusta olisivat mahdollisimman kirkkaat. Jos aineistoa ei 
ole jo keruuvaiheessa samanaikaisesti purettu ja tarkasteltu, on sen käsittelyyn ja ana-
lyysiin ryhdyttävä mahdollisimman pian keruuvaiheen jälkeen, koska aineisto on täl-
löin vielä tuore ja inspiroi tutkijaa (Hirsjärvi & Hurme 2001, 135).  
 
Laadullisen tutkimuksen analyysimuotoja on kolmenlaisia: aineistolähtöinen analyysi, 
teoriaohjaava analyysi ja teorialähtöinen analyysi. Aineistolähtöisessä analyysissä 
aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei ole mitään tekemistä analyysin 
toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa, koska analyysin odotetaan olevan aineistoläh-
töistä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 97.) Tässä tutkimuksessa tulokset ovat suoraan sitä, 
mitä aineistosta on noussut ilmi. Yritin löytää tuloksista teemoja, jotka olisivat ikään 
kuin yläkäsitteitä. Teemoiksi nousivat raportoinnin vahvuudet, kehittämiskohteet sekä 
toiveet raporttien sisällöstä. Kukin teema sisältää monia eri asioita, joita voi ottaa 
huomioon käytännön tasolla. 
 
 
5 ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTO 
 
ESEDU on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa koulutusta 
sekä nuorille että aikuisille seitsemällä eri alalla. Esedulla on toimipaikkoja Mikkelis-
sä, Pieksämäellä ja Juvalla, mutta se järjestää koulutuksia myös muilla paikkakunnilla. 
Mikkelin ja Pieksämäen toimipaikoilla on eri toimipisteitä, joissa opiskellaan eri aloja. 
Mikkelissä on yhdeksän toimipistettä ja Pieksämäellä on kaksi. Juvalla on vain yksi 
toimipiste, jossa opiskellaan mm. logistiikan alaa, hotelli- ja ravitsemisalaa ja raken-
nusalaa. 
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Yrityksellä on noin 8000 opiskelijaa vuodessa, joista 2700 opiskelijaa opiskelee oppi-
laitosmuotoisessa koulutuksessa ja 5000 opiskelijaa opiskelee aikuiskoulutuksessa. 
Henkilökuntaa on noin 520, joista 300 työskentelee opetustehtävissä. Liitteessä 2 on 
kuvio Esedu-organisaation eri tasoista. 
 
5.1 Raportointi Esedussa 
 
Se, mitä raportteja kukakin haastateltava työssään kohtaa, riippuu hänen asemastaan 
organisaatiossa. Haastattelemani johtajat ilmoittivat saavansa talousarvion seurantara-
portin eli talouden toteutuman tiedot oman toimialan kohdalta. Raportista voidaan 
seurata, onko budjetissa pysytty. Koulutuspäälliköt saavat omista vastuualueistaan 
kuukausittain talousarvion seurantaraportit. Eräs haastateltava totesi seuraavansa talo-
usarvion seurantaraportista henkilöstömenoja ja taloustoteumaa verrattuna budjettiin.  
 
Johtajat saavat lisäksi sellaisia raportteja, joita koulutuspäälliköt eivät saa. Haastatte-
lemani johtajat ilmoittivat saavansa katsauksia koko oppilaitoksesta eli millä tasolla 
koko oppilaitos menee. Näitä katsauksia toimitusjohtaja esittelee johtajille johtoryh-
män kokouksissa. Osavuosikatsaus annetaan hallitukselle neljännesvuosittain. Johtajat 
saavat myös oman toimialan kohdalta opiskelijahallinnon raportteja, joista ilmenee 
esimerkiksi opiskelijoiden määrä ja keskeyttäneet opiskelijat. Lisäksi eräs haastatelta-
vista saa aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäiväraportin, otteen kuukausittain pääkir-
janpidosta oman koulutuskokonaisuuden osalta sekä koko oppilaitoksen tasolta ja ta-
louspäällikön kuukausittain tuottaman kustannuspaikkaraportin. Eri hankkeista tulee 
myös raportteja, joista ilmenee, montako tuntia työntekijät ovat tehneet työtä eri 
hankkeissa. 
 
Saan samat raportit kuin kaikki muut. Eli kaikki johtajat ja päällikkötason ihmiset 
saavat kuukausittain seurantaraportit eli talouden toteutuman, josta näkyy oma toimi-
ala. Saadaan myös katsauksia koko oppilaitoksesta, millä tasolla oppilaitos menee. 
Näitä katsauksia toimitusjohtaja esittelee meille johtoryhmän kokouksissa, jossa esi-
tellään tilinpäätöskin.  Saan opiskelijahallinnan raporttejakin esim. opiskelijoiden 
määrä, keskeytyneet jne.  (V2) 
Saan kuukausittain seurantaraportin, jossa nähdään, että missä mennään, pysymmekö 
budjetissa vai ei. Kesä- ja toukokuussa ei tule raportteja. Elokuun raportissa näkyy 
lomarahat. Opiskelijahallinnon raporttejakin saan. Hankkeistakin tulee raportteja, 
kuinka monta tuntia meidän työntekijät ovat tehneet töitä eri hankkeissa. (V3) 
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Seuraan toteutunutta kuukautta, josta otan otetta pääkirjanpidosta seuraavan kuu-
kauden 20. päivän tietämillä. Seuraan eri kulutilien muutoksia suhteessa myynnin 
muutokseen ja edellisen vuoden vertailutietoon. Valitettavasti tätä vertailutietoa ei ole 
ollut viime vuosina. (V8) 
 
5.2 Johdon laskentatoimen raportoinnin onnistuminen  
 
Haastateltavien mielestä johdon raportointi on toteutettu Esedussa pääsääntöisesti hy-
vin. Tämän hetkinen johdon raportointisysteemi otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa 
ja monen haastateltavan mielestä ollaan menossa parempaan suuntaan raportoinnin 
osalta. Ennen systeemi oli sellainen, että jos joku johtoon kuuluva henkilö halusi tieto-
ja raporteista, hänen piti käydä itse hakemassa niitä talouspalveluista. Tämän vuoden 
alusta raportit ovat tulleet suoraan sähköposteihin, mikä on koettu hyvänä asiana. Tä-
mä oli erään haastateltavan mielestä hyvin konkreettista, luvut saadaan johdon tietoon.  
 
Raporteissa asioita esitetään viimeisessä sarakkeessa prosentteina, mistä nopeasti voi 
päätellä, millainen toteutuma on saatu tiettyyn ajanjaksoon mennessä. Prosenttiluvut 
ovat helppoja ja nopeasti hahmotettavia. Toisen haastateltavan mielestä raportointi on 
”Ihan ok, jos siihen saadaan kaikki näkyviin eli kaikki tulot ja menot ilman mitään 
vähennyksiä. Ei saa laskea mitään valmiiksi”. 
 
Vuoden 2012 alusta olen saanut kuukausittain raportteja oman toimialani taloudesta. 
Raportissa näen, että miten budjetti on toteutunut eli millaisen toteutuman olen saanut 
kuukauden aikana ja onneksi prosenttimäärät helpottavat paljon eli yhdellä nopealla 
silmäyksellä voi ymmärtää, että mennäänkö budjetissa vai ei. Minun mielestä ollaan 
menossa parempaan suuntaan. (V2) 
Raportit ovat riittäviä ja hyviä. (V8) 
Hyvin. Kerran kuukaudessa tulee talousraportti sähköpostilla excel-taulukkona. (V9) 
Hyvin. Tulee säännöllisesti ja on luettavissa joka kuukausi. (V10) 
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5.3 Kehitettävät asiat johdon raportoinnissa 
 
Yksi haastateltavista toivoi, että olisi sellainen raportti, jossa kerrotaan, missä men-
nään koko organisaation tasolla ja asia voitaisiin käydä läpi johtoryhmässä, joka ko-
koontuu joka toinen viikko. Raporttien yhdessä läpikäymistä toivoi myös kaksi muuta 
haastateltavaa. Toivottiin, että avattaisiin enemmän raporttien sisältöjä. Olisi tärkeä 
viedä raportit käytännön tasolle, kuinka ne vaikuttavat käytännön toimintaan. Jokai-
nen lukee itse luvut raporteista, mutta tulkinnat tehdyistä luvuista vaihtelevat lukijan 
mukaan. Voi syntyä epäselvyyksiä. Kolmas haastateltava toivoi, että pitäisi saada suo-
ra katseluoikeus sähköiseen kirjanpitojärjestelmään ja saada koulutusta erilaisten ra-
porttien muodostamiseen. Neljäs haastateltava halusi katsoa raportteja itse järjestel-
mästä. Yksi haastateltava toivoi raporttien reaaliaikaista seurantaa. 
 
Kaksi haastateltavaa toivoi raportteihin tulovirtojen näkymistä, mistä tulot muodostu-
vat. He toivoivat kulujen erittelyä ja tuloja pitäisi avata myös koulutuspäälliköille sa-
malla tavalla kuin niitä avataan johtajille. Tulojen ja kulujen tulisi olla sellaisinaan 
kuin ne ovat. Toinen näistä haastateltavista toivoi, että oman koulutusalan nuoria 
opiskelijoita ja aikuisopiskelijoita koskevat tiedot olisivat eri välilehdillä 
 
Kehitettävää löytyy myös yhden haastateltavan mielestä aikataulussa. Esimerkiksi kun 
kuukausi vaihtuu, kirjanpito suljetaan ja raportit annetaan noin kolmen viikon päästä. 
Tämä ajankohta voisi olla vähän aikaisempi. 
 
Saan kuukausittain talousseurantaraportin. Ongelmana on se, että siinä ei näy niitä 
tulovirtoja eli niitä ei ole avattu. Olisi mukava nähdä kaikki ne kulut eriteltynä esim. 
tilakulut, vuokrakulut, mikä tulee kiinteistöihin. Olisi hyvä, että kaikki tulot ja kulut 
tulisivat sellaisinaan, kun ne ovat. Näitä tuloja pitäisi avata myös koulutuspäälliköille 
samalla tavalla kuin avataan johtajille tai muille. (V7) 
 
Olen kiireinen ja katson raportit nopeasti, mutta minun pitäisi sitten varata yhteinen 
aika ja siellä joku avaisi niitä lukuja. Jos ei varaa itsellesi aikaa, niin monen asian 
katsominen pysähtyy kokonaan... (V7) 
 
Parannettavaa on aikataulussa. Esimerkiksi kun kuukausi suljetaan, niin kolmen vii-
kon päästä vasta saadaan raportit eli voisi olla vähän aikaisempi. (V4) 
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Pitäisi pystyä katsomaan tuloslaskelmaa oppilaitoksen tasolla ja oman koulutuskoko-
naisuuden tasolla. (V8) 
 
Pitäisi saada tulot ja menot koulutusalakohtaisesti (tällä hetkellä yksikköhintarahoi-
tuksen tulot tulevat yhtenä summana). Haluaisin myös, jos on mahdollista, saada ta-
lousseurannan niin, että esimerkiksi, jos minulla on 5 koulutusalaa ja saan näistä 
kuukausittain talousseurantaraportteja aikuiset ja nuoret, niin haluaisin kuukausittain 
jokaisesta koulutusalasta nuoret erikseen ja aikuiset erikseen omalle välilehdelle. Täl-
lä hetkellä minun saamani raporteissa on 6 välilehteä, yksi koko minun vastuualuees-
ta, johon kuuluu 5 koulutusalaa, yhtenä könttönä ja jokaisesta koulutusalasta yksi 
välilehti eli yhteensä 5. Jos minun toive toteutetaan niin tulen saamaan talousseuran-
taraportteja, jossa on 11 välilehteä. (V9) 
 
5.4 Toiveita raporttien sisällöistä 
 
Eräs haastateltavista totesi, että seuraavaa talousarviota varten olisi hyödyllistä nähdä, 
mille kustannuspaikoille tietyt kulut kirjataan. Näin voisi kohdentaa kulut jo valmiiksi 
oikein. Toivottiin, että koulutusalat voisivat olla omilla välilehdillään. Toinen haasta-
teltava kaipasi raporttiin kaikkia hänen toimialaan liittyviä tuloja, koska muuten ra-
porttia on vaikea hyödyntää. Aikuisten ja nuorten rahoja ei jaeta erikseen. Raporteissa 
tuloja ei ole eritelty samalla tasolla kuin kuluja. Kolmas haastateltava kaipasi graafisia 
kuvioita, jossa käyrät näyttäisivät koulutuspäälliköittäin, missä mennään. Tämä haas-
tateltava totesi, että kuvat paljastaisivat nopeammin kuin luvut, mihin suuntaan ollaan 
menossa. Toivottiin lisäksi raporttien avaamista käytännön tasolle, jotta ymmärrettä-
vyys parantuisi. Lisäksi yhdessä haastattelussa toivottiin, että voisi olla jokin ohjelma, 
jonka avulla voitaisiin tehdä jotakin budjetin suuntauksia tulevaisuuteen. Muiden 
haastateltavien mielestä raportit sisälsivät kaikki tarvittavat tiedot. 
 
Saan opiskelijamääriä ja saamani raportit --. Olisi hyvä saada -- graafisia kaavioita, 
jossa käyrät näyttävät koulutuspäälliköittäin, että missä mennään. Tämä olisi minun 
mielestäni helpompi kuin ne luvut, koska niistä näkee nopeammin, mihin suuntaan 
ollaan menossa. (V7) 
 
Koulutusalat voisivat olla omilla välilehdillä excelissä, jotta talousseuranta olisi hel-
pompaa koulutusalakohtaisesti. (V9) 
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5.5 Muiden järjestelmien tiedot 
 
Muista järjestelmistäkin toivottiin tietoja. Kaksi haastateltavista halusi lisätietoja 
hankkeissa olevasta henkilöstöstä. Kaksi haastateltavaa halusi saada tietoa henkilöstö-
hallinnon raporteista, joissa mainittaisiin esimerkiksi vastaan tuleva eläkeikä ja koulu-
tus. Yksi haastateltava mainitsi joskus pyytäneensä tarkempia tietoja. Loput haastatel-
tavista eivät kaivanneet tietoa muista järjestelmistä. 
 
Hankepalvelut tietääkseni tuottavat jo nyt tietoa siitä, miten maksatuksen jälkeen han-
kerahat tuloutetaan aloille. Tämä on tärkeä tieto silloin, kun henkilöstöä on paljon 
hankkeissa. (V1) 
 
 
Henkilöstöhallinnon raportointi on meillä kehittämisvaiheessa. Haluaisin saada ra-
portteja omista alaisistani, tietoja esimerkiksi, kuinka kauan joku on ollut palvelukses-
sa meillä, milloin tulee mahdollisesti eläkeikä vastaan, palkka, koulutus, milloin vii-
meksi on käynyt täydennyskoulutuksessa. (V2) 
Järjestelmässä olisi toivottavaa olla mukana kokonaan talous esimerkiksi hankkeet ja 
opettajien palkat. Voisi esimerkiksi saada kuukausittain raportteja, kuinka paljon 
opettajilta on kertynyt palkkoja. On tehnyt hanketta vuoden alussa vaikka 30 %, pal-
jonko tämä on euroina. Toivoisin, että olisi oikeasti koko talous mukana. (V5) 
 
Tasapainotetun tuloskortin mukainen raportointikäytäntö pitäisi ottaa käyttöön, jos 
meiltä edellytetään edelleen sen tekemistä. Nyt tasapainotettu tuloskortti tehdään, 
mutta kuukausitasolla seurataan vain koulutuskokonaisuuskohtaista toteutumaraport-
tia. Näin ollen pitäisi opiskelijapalaute (ja muut painopisteessä olevat mittarit) nostaa 
tarkasteluun. (V8) 
 
5.6 Raportoinnin ajankohdat 
 
Haastateltavista viisi oli tyytyväisiä nykyiseen raporttien ajankohtaan. Kuukausittai-
nen raportointi on hyvä. Yksi haastateltava toivoi raporttien tulevan tiheämmin ja kak-
si toivoi, että raportin tulemisen viive olisi lyhyempi, maksimissaan kaksi viikkoa. 
Kahden haastateltavan mielestä määrällisesti voisi hidastaa. Toinen näistä haastatelta-
vista toivoi toteumaraporttia kolmen kuukauden välein, koska tiedot aikuiskoulutuk-
sesta tulevat viiveellä. Toinen harvempaa raportointia toivova perusteli mielipidettään 
sillä, että vuositasolla raportteja saadaan paljon ja haastateltavan mielestä tärkeintä on 
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pysyä ajan tasalla ja ennakoida tulevaa. Sopiva raportoinnin tiheys haastateltavan mie-
lestä voisi olla neljästi vuodessa.  
 
Raportit voivat tulla aikaisemmin eli viive voi olla maksimissaan kaksi viikkoa. (V4) 
 
Määrällisesti ehkä voi hieman hidastaa. Vuoden tasolla saadaan paljon raportteja ja 
minun mielestäni määrä ei ole tärkein vaan ajan tasalla pysyminen ja sitten tavallaan 
ennakointi. Nykyinen kuukausittainen seurantaraportti voisi olla vaikka neljä kertaa 
vuodessa. (V5) 
 
Olen nyt tyytyväinen ja tämä on eka vuosi, että saan kuukausittain seurantaraporttia. 
Ennen menin itse hakemaan raporttia. (V6) 
 
Saan joka kuukausi raportin ja minun mielestäni on vaikea vaikuttaa kuluihin jälkikä-
teen. (V7) 
 
Taloushallinnon kuukausittainen toteumaraportti ei kerro minulle kaikkea, koska ai-
kuiskoulutuksen tuloista suurin osa tulee 3 kuukauden välein tehtävästä laskutuksesta. 
Toteumaraportit voisivat tulla esimerkiksi 3 kuukauden välein. (V9) 
 
5.7 Halukkuus hakea raportteja itse järjestelmästä 
 
Neljää haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki haastateltavat olivat tyytyväisiä siihen, 
että raportit lähetettiin heille. Tämä on riittävää monelle. Vain muutama olisi halunnut 
käydä hakemassa niitä itse järjestelmästä. Yksi haastateltava toivoi näkevänsä kustan-
nuspaikoittain, millaisia menoja kullekin kustannuspaikalle on mennyt. Näitä voisi 
käydä katsomassa itse esimerkiksi Rondosta. Toinen haastateltava toivoi reaaliaikaista 
seurantaa ja haluaisi sen vuoksi hakea raportteja itse. 
Syyksi tämän hetkiseen tyytyväisyyteen mainittiin opastuksen tarve. Jos raportteja 
pitäisi hakea itse järjestelmästä, tulisi työntekijöille järjestää opastusta. Järjestelmä oli 
erään haastateltavan mielestä monimutkainen ja haastava. Toisaalta toinen haastatel-
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tava sanoi, että ongelma ei hänen kohdallaan ole tekninen, vaan tarvetta raporttien 
etsimiselle järjestelmästä ei ole. Moni haastateltava koki helpoksi ja käteväksi tämän 
hetkisen tilanteen, jossa raportit toimitetaan heille suoraan sähköpostiin. 
 
Kirjanpidosta otettavia raportteja, niitä pitäisi saada silloin kuin haluaa. (V8) 
 
En oikeastaan, tämä on paljon kätevämpi (nykyinen versio). (V6) 
 
En ainakaan tällä hetkellä. Ongelma ei ole tekninen eikä osaamisesta kiinni, vaan sen 
takia, kun tällä hetkellä tässä nykyisessä asemassa minulla ei ole talousvastuuta kuin 
omasta matriisistani, joka taloudellisesti on helppo kokonaisuus. (V4) 
 
En halua, koska minusta on helpompi, että raportit tulevat aina määräajoittain sellai-
sessa muodossa, kuin ne ovat. (V3) 
Oikeastaan en, olen erittäin tyytyväinen siihen, kun saan raportit sähköpostiin. En 
osaa käyttää esimerkiksi SAP:a, kun se on niin monimutkainen ja haastava, minun 
pitää ensin opetella ymmärtämään sen järjestelmän logiikka, että minä pääsisin käyt-
tämään sitä. Olen erittäin tyytyväinen, että joku poimii tarvittavat tiedot minulle jär-
jestelmästä. Itse en ole taloushallinnon ihmisiä. (V2) 
5.8 Saadaanko apua taloushallintoon liittyviin ongelmiin? 
 
Yksi haastateltava kaipasi lisää apua budjetin tekoon. Heillä on tällä hetkellä yhden 
A4:n verran ohjeita budjetin tekoon. Sama haastateltava halusi tarkkaa tietoa aikuisten 
ja nuorten kulujen jakoon. Hän ehdotti, että henkilöstölle järjestettäisiin pieni tilai-
suus, jossa voitaisiin esittää kysymyksiä. Muut haastateltavat olivat tyytyväisiä tämän 
hetkiseen tilanteeseen, miten taloushallintoon liittyvät asiat on ohjeistettu. 
 
Apua taloushallinnon kysymyksiin haastateltavat ovat hakeneet soittamalla talouspääl-
likölle tai Rondon pääkäyttäjälle. Lisäksi apua on saatu sähköpostilla ja käymällä ta-
loushallinnon päällikön luona. Kaikki haastateltavat kertoivat saaneensa apua, jos sitä 
oli tarvittu. Ollessani työharjoittelussa taloushallinnon päällikön alaisuudessa saimme 
useasti muista yksiköistä vieraita, jotka tarvitsivat apua taloushallintoon liittyvissä 
ongelmissa. 
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Kyllä saan tarvittaessa apua esimerkiksi taloushallinnon palveluista, voin soittaa ta-
louspäällikölle tai Rondon pääkäyttäjälle. Usein tarvitsen apua ja olen kyllä aina 
saanut apua. (V2) 
Kyllä saan riittävästi apua puhelimella, käymällä ja sähköpostitse. (V6) 
 
Meillä on tällä hetkellä yhden A4 verran ohjeita budjetin tekoon, mutta tämän lisäksi 
haluaisin, että meille järjestettäisiin pieni tilaisuus, jossa katsotaan yhdessä, että mi-
hin asioihin kiinnitetään huomiota, miten raha on jaettu, meille annettaisi tarkka tieto 
tilakuluista, miten aikuispuolen ja nuorisopuolen kulut on jaettu. Me voimme sitten 
esittää meidän kysymyksiä. (V7) 
 
Saan kaiken pyytämäni avun välittömästi. Annan arvosanan 10 kaikille taloushallin-
non parissa työskenteleville työkavereilleni. (V8) 
 
5.9 Raporttien käytännön hyöty 
 
Kaikki haastateltavat sanoivat lukevansa raportteja säännöllisesti. Kaikkien mielestä 
raportit ovat hyödyllisiä, eikä turhia raportteja ole. Raportteihin palataan aina tarpeen 
vaatiessa myöhemminkin. Kahden haastateltavan mielestä luettavuutta kuitenkin hait-
taa se, että raportin rivit eivät vastaa talousarvion vastaavia rivejä. Toivottaisiin, että 
kaikki rivit olisivat näkyvissä samoilla nimillä sekä SAP:ssa että talousarvion pohjas-
sa. Lisäksi yksi haastateltavista toivoi luettavuuden ja selkeyden parantamista avaa-
malla enemmän tilien sisältöä. 
 
Raportteja halutaan lukea, jotta pysytään ajan tasalla. Yksi haastateltava totesi, että 
joskus raportit tulee luettua tosi nopeasti ja niiden lukemiseen pitää varata aikaa. Yksi 
haastateltava sanoi, että raporttien luvut ovat kyllä selkeitä, mutta niistä tehtävät tul-
kinnat inhimillisiä. Jokainen lukee niitä omalla tavallaan. 
 
Luen kuukausittaiset raportit pääpiirteittäin ne saatuani. Luettavuutta haittaa se, että 
raportin rivit eivät vastaa talousarvion vastaavia rivejä. Toivoisin selkeyden vuoksi, 
että kaikki rivit olisivat samoilla nimillä molemmissa näkymissä. (V1) 
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Turhia raportteja ei ole. Luen säännöllisesti raportteja. Ne ovat selkeitä. Haittana on 
se, että raportin rivit eivät vastaa talousarvion rivejä. Toivoisin selkeyden vuoksi, että 
kaikki rivit olisivat samoilla nimillä molemmissa näkymissä. (V2) 
Ehdottomasti luen kaikki raportit. (V6) 
Katson raportit joskus tosi nopeasti ja pikaisesti, minun pitää varata niihin aika. Tur-
hia raportteja ei ole. (V7) 
 
Luen kaikki raportit. Turhia ei ole, kun raportteja on vain muutama erilaista. Tilan-
teesta riippuen käytän raportin tarkasteluun minuuteista tuntiin. Toisaalta palaan 
vanhoihin raportteihin toistuvasti – pitkänkin ajanjakson jälkeen. (V8) 
 
Luen raportit säännöllisesti heti kun saan ne. Luettavuutta ja selkeyttä voisi parantaa 
avaamalla enemmän tilien sisältöä. Ei ole turhia raportteja. (V10) 
 
6 POHDINTA 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka johdon raportointi on Etelä-Savon 
ammattiopistossa toteutettu ja onko sitä tarvetta kehittää ja tehostaa. Edellisen luvun 
tuloksista on käynyt ilmi, kuinka johdon raportointia on toteutettu Esedussa. Lisäksi 
haastateltavat ovat kertoneet omia kehittämisideoitaan ja toiveita johdon raportoinnin 
osalta. Pohdin tässä luvussa, kuinka johdon laskentatointa ja sen raportointia voisi 
kehittää Esedussa. Olen analysoinut aineistoa teemoittamalla sieltä esiin nousevia asi-
oita. 
 
Vastaus tutkimusongelmaani, tarvitseeko kehittää laskentatointa ja johdon raportointia 
Esedussa, on jo haastattelujen antamien tulosten perusteella selkeä: jotakin voisi tehdä 
toisella tavalla, jotakin voisi kehittää ja parantaa raporttien tietojen käytännön hyödyn-
tämisen kannalta. Tyytyväisiä oltiin myös moniin asioihin johdon raportoinnissa. 
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Raportoinnin vahvuudet tällä hetkellä 
 
Hyvänä asiana haastateltavat kokivat raportoinnin parantumisen. Raportointi on kehit-
tynyt verrattuna edellisiin vuosiin. Raportit tulevat saajan kannalta helposti omaan 
sähköpostiin. Raportit koetaan konkreettisina selvityksinä siitä, missä mennään ja ne 
tulevat säännöllisesti kuukausittain. Raportoinnin ajankohtaan on tyytyväisiä puolet 
vastaajista. Yli puolet (60 %) on tyytyväisiä nykyiseen raporttien jakotapaan, rapor-
tointi tällaisenaan on riittävää. Kaikki vastaajat ovat tyytyväisiä avunsaantimahdolli-
suuksiin. Jos ongelmia taloushallinnon asioissa on ollut, aina on apua saanut eri ta-
voin. Kaikki vastaajat kertovat lukevansa saamiaan raportteja säännöllisesti. Raportit 
koetaan hyödyllisiksi ja mitään raporttia ei ole koettu turhaksi. Minun mielestäni oikea 
raportointitapa on merkittävä ja tärkeä asia. 
 
Kehitettävää johdon raportoinnissa 
 
Kehitettäviä asioita tuli monelta eri haastateltavalta monista erilaisista asioista. Kehit-
tämisajatukset ovat jokaisen haastateltavan omasta asemasta ja kokemuksista lähteviä, 
joten monet ideat ovat vain yhden ihmisen näkökulmasta esitettyjä. Joku toinen voi 
olla täysin tyytyväinenkin siihen, mikä toisen mielestä on parannettava asia. 
 
Haastatteluissa tuli ilmi, että raportti koko organisaation tasolta olisi tarpeellinen. Li-
säksi toivottiin, että raportteja käytäisiin yhdessä läpi, lukuja olisi syytä avata ja niistä 
keskustella. Samalla jokaisella olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä, jos sellaisia on 
mielessä. Joku toivoi myös suoraa pääsyä sähköiseen kirjanpitojärjestelmään ja toivot-
tiin, että raportteja voitaisiin seurata reaaliaikaisesti. Lisäksi tuli idea ohjelmasta, jon-
ka avulla voitaisiin tehdä budjetin suuntauksia tulevaisuuteen. Budjetin teon vaiheessa 
jotkut haastateltavista kaipasivat lisäohjeita niin, että joku asian hallitseva henkilö 
tulisi neuvomaan paikan päälle tarkasti, kuinka budjetti tehdään ja mitä on otettava 
huomioon. 
 
Raporttien ajankohtiin oli erilaisia mielipiteitä. 50 % vastaajista oli täysin tyytyväisiä 
siihen, milloin raportit tulevat. Joku toivoi raporttien tulevan useammin, muutaman 
mielestä viive raportin tulemiseen pitäisi olla lyhyempi ja kahden mielestä raporttien 
määrää voisi vähentää.  
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Muutamat toivoivat lisätietoja muista järjestelmistä. Haluttiin tietoa siitä, ketkä ovat 
milloinkin hankkeissa mukana ja haluttiin nähdä myös henkilöstöhallinnon raportteja. 
Toiveet olivat hyvin yksilöllisiä. 
 
Toiveita raportin sisältöön 
 
Jokaiselle kululle toivotaan selkeää kustannuspaikkaa, jotta ei tarvitsisi miettiä kus-
tannuspaikkoja tietyille kuluille. Pitäisi olla selkeät opasteet ja säännöt. Toivottiin 
myös, että jokainen koulutusala olisi raportissa omilla välilehdillään. Myös graafisia 
kuvioita kaivattiin. Käyrät näyttäisivät havainnollisesti koulutuspäälliköittäin, missä 
mennään. Tulovirtojen tulisi olla paremmin näkyvillä, mistä tulot muodostuvat. Tä-
män lisäksi oman koulutusalan nuoria opiskelijoita ja aikuisopiskelijoita koskevat 
tiedot olisivat omilla välilehdillä. 
 
Alholan ja Lauslahden (2002, 316) mukaan onnistunut raportointi koostuu kolmesta 
päätekijästä: tiedon oikeellisuudesta, tietojen oleellisuudesta ja oikea-aikaisuudesta. 
Tämän tutkimuksen perusteella onnistuneen raportoinnin kriteereistä täyttyy melkein 
kaikki. Raporttien oikea-aikaisesta julkistamisesta oli eri mielipiteitä. Joku olisi tahto-
nut raportteja harvemmin, joku useammin ja toinen nopeammin raportointikauden 
jälkeen. 
 
Yleiset kehittämisideani johdon raportoinnin osalta 
 
Ehdottaisin, että raportti koko organisaation tasolta lähetettäisiin sekä johtajille että 
koulutuspäälliköille esimerkiksi neljä kertaa vuodessa, jotta kaikki olisivat perillä sii-
tä, missä mennään koko organisaation tasolla. Lisäksi olisi hyvä järjestää tilaisuuksia, 
joissa raportteja käytäisiin läpi koko organisaation tasolla niin, että paikan päällä olisi 
henkilökunnasta se osa, joka on tekemisissä raporttien kanssa. Tällöin olisi mahdolli-
suus kysellä mieltä askarruttavia asioita raportin sisällöstä ja kuulla myös muiden mie-
lipiteitä. Tässä samassa tilaisuudessa voisi myös esitellä kuulijan kannalta selkeyttäviä 
graafisia kuvioita, jotka havainnollisesti kertovat selkeästi pääsuunnan.  
 
Lisäksi voisi mahdollistaa pääsyn kirjanpitojärjestelmään niin, että raporttien seuraa-
minen onnistuisi reaaliaikaisesti. Tämä tarkoittaisi sitä, että henkilöstölle pitäisi järjes-
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tää perehdytyskoulutus asiaan liittyen. Tämä vaatisi myös kirjautumisoikeuksia järjes-
telmään niille, joilla tällä hetkellä sitä ei ole. 
 
Kaikkien tarvitsevien käyttöön pitäisi saada myös budjetin suunnitteluohjelma, jolla 
voi tehdä budjetin suuntauksia tulevaisuuteen. Myös budjetin tekovaiheessa olisi joil-
lekin budjetin tekijöille hyvä olla neuvontaa ja lisäohjeita. Jotkut varmasti hallitsevat 
asian hyvin, mutta joku toinen kaipaakin apua, kuten tutkimuksestani kävi ilmi. 
 
Mielestäni raporttien saajilta tulisi kysyä, miten usein he haluavat, että heille raportti 
lähetetään, koska tästä asiasta oli erilaisia mielipiteitä. Olen sitä mieltä, että on turha 
lähettää sellaisille henkilöille raportteja kuukausittain, jotka tarvitsevat niitä joka kol-
mas kuukausi. Myös henkilöstöhallinnon raportteja kaipailtiin, joten niitä voisi myös 
harkita lähetettävän johtajille ja koulutuspäälliköille. 
 
Kehittämisideani raporttien sisältöön 
 
Edellä mainitut kehittämisideat koskevat yleisesti johdon raportointia ja seuraavaksi 
esittelemäni ideat koskevat itse raportin sisältöä. Raportissa tulisi olla selkeät kustan-
nuspaikat eri menoille ja tuloille. Pitäisi laatia eri kustannuspaikoille selkeät raamit, 
mitä sinne kirjataan. Näin ne, jotka eivät tiedä tietyn kulun kustannuspaikkaa, voivat 
tarkistaa ohjeesta. Koulutusalat pitäisi myös laittaa raporttiin omille välilehdilleen ja 
aikuisopiskelijoita ja nuoria opiskelijoita koskevat tiedot tulisi olla myös omilla väli-
lehdillään. Raporttiin voisi myös lisätä tulovirrat paremmin esille eli avattaisiin tulot 
paremmin, mistä kaikesta ne koostuvat. 
 
Tutkimukseni luotettavuus 
 
Kaikessa tutkimustoiminnassa yritetään välttää virheitä, joten yksittäisessä tutkimuk-
sessa on arvioitava tehdyn tutkimuksen luotettavuutta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 131). 
Laadullisen tutkimuksen pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja näin 
ollen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia (Eskola & Suoranta 
1998, 211). Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuskeskustelut nousevat nopeasti 
esiin tietojen totuudesta ja objektiivisuudesta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 131). Koko 
tutkimuksen ajan olen yrittänyt olla objektiivinen ja puolueeton sekä aineistoa hank-
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kiessani että sitä analysoitaessakin. Olen käyttänyt paljon suoria lainauksia, joiden 
perusteella lukija voi arvioida tulkintojen oikeellisuutta. Tutkimukseni vastausprosent-
ti oli 67 %, mitä voidaan pitää melko hyvänä. Jotta koko tapauksesta eli Etelä-Savon 
ammattiopiston laskentatoimesta ja johdon raportoinnista saisi täysin kokonaisvaltai-
sen kuvan, olisi saatava haastatella kaikki johdon raportteja saavat henkilöt. Tämä 
tutkimus tuo esille niiden 67 % mielipiteet ja näkökulmat sekä ideat. Haastattelutilan-
teessa selitin tarvittaessa haastattelukysymykset, jos koin, että haastateltava ei vastaa 
siihen, mitä haluan saada selville. 
 
Tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään yleensä kahdella käsitteellä, validi-
teetilla ja reliabiliteetilla. Validiteetti (pätevyys) tarkoittaa sitä, onko tutkimuksessa 
tutkittu asia sama kuin, mitä on luvattu. Omasta mielestäni validiteetin kannalta tut-
kimukseni on luotettava, koska olen tutkinut tutkimuksessani, mitä olen luvannut. 
Reliabiliteetti (luotettavuus) taas käsittää tutkimuksen toistettavuutta (Tuomi & Sara-
järvi 2002, 133.) Eli jos tutkimus tehtäisiin uudestaan, saataisiinko samanlaisia tulok-
sia. Omassa tutkimuksessa uskoisin tulosten pysyvän samankaltaisina, jos tutkimus 
tehtäisiin uudestaan. Toki, jos vastaajaksi saataisiin myös heitä, jotka eivät tällä kertaa 
pyynnöstäni huolimatta vastanneet haastattelupyyntöihin, voisi tuloksiin tulla joitakin 
uusia näkökulmia heiltä. 
 
Mielestäni tekemäni tulkinnat vastaavat tutkittavien käsityksiä, mitä voidaan pitää 
luotettavuuden kriteerinä. Tarkistin tuotettuja tutkimuksen tuloksia Esedun talouspääl-
likön kanssa, jotta tuloksia puhtaaksi kirjoittaessa ei ole tullut asiavirheitä. Tutkimuk-
sen varmuus on mielestäni hyvä, sillä tutkimuksen tulokset vastaavat omia ennakko-
oletuksia. Ollessani työharjoittelussa Esedun taloushallinnon puolella havaitsin samoja 
asioita, jotka tulivat esille tutkimuksen tuloksista. Valitettavasti vastaavaa tutkimusta 
ei ole ennen tehty tässä organisaatiossa, joten on vaikea arvioida tutkimuksen vahvis-
tavuutta, kun ei voi verrata tutkimukseni tuloksia toisiin vastaaviin tutkimuksiin. 
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LIITE 1 
 
Haastattelukysymykset 
 
1. Mitä raportteja saatte/luette? 
2. Miten johdon (laskentatoimen) raportointi on toteutettu Esedussa? 
3. Mitä kehitettävää johdon raportoinnissa on?  
4. Mitä/millaisia tietoja haluatte raporttiin? Mitä nyt seuraatte?  
5. Haluatteko raportteihin mukaan tietoa muista kuin taloushallinnon järjestel-
mistä? Jos haluatte, niin mistä?  
6. Raportoinnin ajankohta, onko ehdotuksia? pitäisikö nopeuttaa nykyisestä?  
7. Haluaisitteko itse käydä katsomassa raportteja järjestelmästä? 
8. Saatteko tarvittaessa apua taloushallintoon liittyviin ongelmiin? Jos ette saa 
riittävästi apua, niin minkälaista lisäapua tarvitsisitte?  
9. Luetteko saamianne raporttia säännöllisesti? Raporttien luettavuus/selkeys? 
Onko turhia raportteja?  
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LIITE 2 
 
Etelä-Savon ammattiopiston organisaatio 
 
 
 
